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ABSTRAK
Bank merupakan lembaga keuangan yang merespon kebutuhan masyarakat
dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan dana talangan pelunasan BPIH.
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sibuhuan dan Bank Muamalat Cabang Sibuhuan
merupakan bank syariah penerima setoran BPIH. Bank memfasilitasi dana talangan haji
bagi nasabah calon jamaah haji yang kekurangan dana BPIH untuk memperoleh seat/porsi
haji, untuk itu maka perlu diketahui bagaimana Eksistensi Produk dana Talangan Haji
sehingga mampu meningkatkan Jumlah calon haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera
Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Produk Dana
Talangan Haji Dalam Peningkatan Jumlah Calon Haji di Kabupaten Padang Lawas
Sumatera Utara. Dengan melihat permasalahan penelitian, maka metode yang digunakan
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk pengumpulan data yaitu
data primer dan data sekunder dengan teknik studi lapangan, wawancara dan observasi.
Dari hasil analisis disimpulkan bahwa Eksistensi Produk Dana Talangan Haji
Dalam Peningkatan Jumlah Calon Haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara,
eksistensi dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat cabang
Sibuhuan dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah calon haji di kabupaten Padang
Lawas dari tahun ke tahun.
Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah nasabah dana
talangan haji adalah Faktor kemudahan pelayanan untuk mendapatkan pembiayaan dana
talangan haji, tingginya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam yang
kelima, adanya pemasaran produk dana talangan haji oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank
Muamalat cabang Sibuhuan dengan menggunakan periklanan media, seperti Brosur,
Poster, Lembar Tauziyah, dan Kartu Nama. Sedangkan penjualan perorangan dilakukan
oleh customer service dan eksekutive officer. Adapun hubungan kepada masyarakat,
dilakukan dengan mendatangi tokoh Ulama, Majelis-Majelis Ta’lim pengajian/Perwiritan
yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Prinsip penyaluran dana (akad) pembiayaan dana
talangan haji PT. Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia cabang Sibuhuan
menggunakan akad qardh dan akad ijarah. Bank mengambil keuntungan dari penggunaan
akad ijarah, dengan mengambil upah jasa (fee ujroh). Untuk pembayaran upah jasa (fee
ujroh) tidak berdasarkan jumlah akad qardh atau pinjaman nasabah. Batas waktu
pelunasan maksimal satu tahun.
ABSTRACT
Banks are financial institutions that figure out financial need of society in various
products, They includs management of the Hajj and BPIH ( settlement of bailouts). The
braches of PT. Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat in Sibuhuan is one of Islamic
bank which serves BPIH payment. Bank bailouts facilitates the Hajj for pilgrims who are
underfunded to get seat/portion of Hajj, in order that to find out how the Product Existence
Hajj bailouts can increase the number of Hajj candidates in the District of North Sumatra
Padang in Lawas. This research purpose is find out how the Product Bailouts of Hajj
increasing the number of candidate of Haj in the Regency of North Sumatra Padang
Lawas. By looking at the problems of the research, the writer used the descriptive
qualitative approach method held research. For the collecting of data, the are 2 kind of
them.  The main data and subordinate data with field study techniques, interview and
observation.
The analysis concluded that  Hajj Bailouts Products In an increasing number of
Prospective Haj in the Regency of North Sumatra, Padang Lawas. The bailouts haji at
Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Sibuhuan branches can be found by increasing
the number of candidates in Padang Lawas Regency year by year.
The factors that cause of increasing number of customer bailouts hajj is the service
Factors which simply for getting in bailouts hajj financial support, the high public awareness
to implement the fifth five pillars of Islam, the Hajj bailouts product that is purpose by by
branches of Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalats Sibuhuan advertises by mass
media, such as Newspapers, posters, sheet Tauziyah, and business cards. While private
affair are handling by customer service and exsecutive officer. For the public relationship, it
conducted by visiting Religion leader, the religion activity Ta'lim assemblies
lectures/Perwiritan in Padang Lawas Regency. The principle of distribution of funds
(Akkad) bailouts haji the branches of PT. Bank Syariah Mandiri is used akad ijarah
contract and qard. The Bank takes some advantages of the use of akad ijarah, by taking
the wages of service (fee ujroh). For the payment of the wages of service (fee ujroh)
should be based on the amount of the loan contract or customer qard The deadline for
payment of a maximum of three years or until the Hajj prior to departure.
تجريدي
المصارف ھي المؤسسات المالیة التي تستجیب لاحتیاجات المجتمع المحلي في مجموعة متنوعة من 
المنتجات، بما في ذلك إدارة التسویة الحج. بنك ماندیري الشریعة و بنك معاملات فرع سیبوھوان قاما بقبول 
أن الزبائن المحتملین تعاني من نقص التمویل ,للحجاجدفع المتلقین كفالات البنك المساعدة في تیسیر الحج
المكتسبة المقعد/الجزء الحج، لذلك بحاجة إلى معرفة كیفیة كفالات "الحج وجود المنتج" لزیادة عدد 
المرشحین للحج في مقاطعة "بادانغ لاواس سومطرة الشمالیة". یھدف ھذا البحث إلى معرفة كیف "المنتج 
زیادة عدد من الحاج المحتملین" في مقاطعة بادانغ لاواس سمطرة الشمالیة. ثم أن وجود كفالات للحج في 
الطریقة المستخدمة ھي التي تبحث في مشكلات البحث، النھج النوعي الوصفي للبحث. لجمع البیانات، 
.البیانات الأولیة ھي والبیانات الثانوي مع حقل دراسة التقنیات والمقابلة والملاحظة
الذي خلص إلى أنھ یمكن رؤیة الوجود "الحج كفالات المنتجات في" عدد متزاید من "الحاج التحلیل 
وجود كفالات حاجي في فروع بنك ماندیري الشرعیة و بنك معاملات فرع  سیبوھوان "المحتملین" في
مقاطعة بادانغ لاواس سومطرة  الشمالیة مع العدد المتزاید من المرشحین من سنة إلى أخرى.
بالنسبة للعوامل أن تؤدي إلى عدد متزاید من العملاء كفالات حاجي ھو سھولة عوامل الخدمة للحصول أما
على تمویل عملیات الإنقاذ حاجي، فروع التوعیة العامة عالیة لتنفیذ خامس أركان الإسلام، المنتج كفالات 
تخدام الإعلانات مع الحج التسویق عن طریق بنك ماندیري الشرعیة ومصرف معاملات سیبوھوان اس
بینما المبیعات الفردیة التي .وسائل الإعلام، مثل الصحف والملصقات، وورقة تاوزییة، وبطاقات الأعمال
قام بھا خدمة العملاء وموظف اكسیكوتیفي والعلاقات المجتمعیة، أجرى خلال زیارة العلماء البارزین، 
لاواس.جمعیات التعلیم المحاضرات/مجلیس التعلیم في بادانغ
أما بالنسبة مبدأ توزیع الأموال یستخدم البنك على عقد القرض و الإجارة, استغل البنك من استخدام الإجارة 
العقاد، بأخذ أجور الخدمة, لدفع أجور الخدمة ینبغي أن یستند إلى مقدار القرض العقد أو العمیل القرض 
الحج.الموعد النھائي للدفع لمدة أقصاھا سنة أوحتي قبل رحیل 
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